



























DTM 253 - Kimia Pemellan
(Masa : 2jam)
Jawab sebarang EMPAT soalan'
HanyaEMPAT jawapan yang pertama sahaja akan diperiksa.





Nyatakan hukum berkala moden dan terangkan bagaimana
hubungkaitnya dengan konfigurasi elektron keadaan asas. (Gunakan
N4 Mg dan K sebagai contoh).
(6 markah)
Berdasarkan konfigurasi elektron keadaan asas, terangkan mengapa
atom hidrogen boleh diletakkan sama ada dalam kumpulan IA atau
VIIA ?
(5 markah)
Terangkan mengapa ada lapan unsur
dalam jadual berkala?
pada kala kedua dan ketiga di
(7 markah)
Terangkan hubungan antara tren saiz atom dengan tenaga pengionan di
dalam kumpulan dan kala utama jadual berkala.
(7 markatr)
35
2. (a) Mengapa tenaga orbital di dalam subpetala vang berbe za adalah suuna
untuk atom hidrogen dan berbeza untuk atom lainnya yang mempunyai




















(d) Apa pendapat anda jika prinsip penyisihan Pauli tidak berlaku ?
(6 markah)
Dengan menggunakan teori atom Bohr terangkan mengapa di dalam
setiap siri spektrum pemancaran garis atom hidrogen didapati jarak
antara garis-garis spektrum makin bertambah rapat dengan makin


















AHo = 148 kJ
AHo = 159 kJ
Atf = 738kJ
AHo = 1450 kJ
AHo = -328 kJ
AHn : -1123 kJ
(7 markah)
Mg-tet -+ Mgt*Gl + e
Ftrt +e + Fiel
Mgrpt+Fz(g) + MgFzrpl
(8 markah)
(ii) Terangkan apakatr nilai tenaga kekisi MgFz yang diFerolehi
telah Jijang["t* bita dibandingkan dengan tenaga kekisi NaCl
iaitu -788 kJ'
(4 markah)
(iii) Bagaimanakah nilai tenaga kekisi MgFz dan NaCl bila
diuandingtandengantenaga-tenagakekisiLiFdanMgCl2?
Jelaskanlawapan anda dan berikan swrtu susunan menunrt
pertambatrantenagakekisiantarakeempat-empatsebatianini.
37
4. (a) Logam berat anda seperti barium
lenrPan" Yang digun{T 
.d1 dalam
formula Lewis ion azida ialatt
tDrM 2s3l
azida, Ba(Nr)z , adalatr bahan





Tuliskan dua stnrknr resonans ion azida 
yang lain'
Tuniukkan kedudukan cas-cas formal bagi ketiga-tiga 
bentuk
,.rorr*, ion azida ini'
Terangkan stnrktur resonans yang manakah 
yang paling besar
rn.nyi*U*g kepada resonans hibrid ini'
(l I markah)
5.(a)Menurutteoriikatanvalens,untukmembenttrkikatansesuattlatomltu
mestilatr mempunyar tlelhon tak berpasangan' +t9i 
'kTl'on
*,*p*V"i konfigurasi elektron keadaan asas ls' 2s' 2p-




*i* masini-masing pasanguo' T"t-gkan jawapan anda
(i) BHr atau BHI
(ii) CaF atau CaO
(iii) NF5 atau PF5
(iv) NO2 atau NO;
(8 markah)
(c)Terangkanmengaparorlullc2H2ditulisuntukasetilenatetapiadalatt








Ketiga-tiga spesies NH; , NH3 dan NH; masing-masing
mempunyai sudut ikatan H-N-H 105o, l07o dan l09o . Terangkan
perbezaanpada sudut ikatan ini.
(7 markah)
Takat lebur halogen ialah : F2(219.6oC) , Cl2(-101'0oC)' Btt(-
7.2oC), I2(l13.5t). Terangkan mengapa takat lebur halogen berubah
'- dari atas ke bawah kumPulan.
(5 markah)
Dengan menggunakan struktur Lewis tentukan bilangan ikatan o dan
n di dalam sPesies H2CO dan SOi-
(6 markah)
oooOOOooo
(b)
(c)
(d)
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